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一、颁金节：“传统的发明”
“‘被发明的传统’……通常就试图与某一适当的具有重大历史意义的过去建立连续性。”①本文
要的讨论对象“颁金节”便与此相符。“颁金”满文转写作“banjin”，意为“诞生”，“颁金节”寓意着纪
念满洲族的诞生，日期为每年的农历十月十三。其确立根据可追溯到 1635 年的农历十月十三，清
太宗皇太极颁发政令：“我国原有满洲、哈达、乌喇、叶赫、辉发等名。向者无知之人往往称为诸申。
夫诸申之号，乃席北超墨尔根之裔，实与我国无涉。我国建号满洲，统绪绵远，相传奕世。自今以
后，一切人等上称我国满洲原名，不得仍前妄称”②。此为满洲定名之始。
颁金节的正式确立是 1989 年 10 月在丹东举办的“首届满族文化学术研讨会”上。在会议上探
讨满洲定名之日应以何种名称表达，大连市满族联谊会秘书长西林和璠提出将十月十三皇太极命
名满洲这一日定名为“颁金节”，得到大会的赞同③。随后此次会议内容由主办方及与会人员发文
在各媒介上进行宣传，颁金节之名也由此传开④。同年 11 月 10 日（农历十月十三），沈阳、兰州、营
口等地满族一千多人集会纪念满族命名354周年。
颁金节的确立正是在满族人口大幅增长期间。1953年全国第一次人口普查统计，全国满族人
口数为 2 418 931，1964 年全国第二次人口普查满族人口数为 2 695 675，1982 年全国第三次人口普
查中满族人口数增长到 4 304 981，1990 年全国第四次人口普查中满族人口为 9 846 776⑤，（2000 年
① [英]霍布斯鲍姆.传统的发明[M].顾杭等，译.南京：译林出版社，2004：2.
② 清实录：卷二十五[M].北京：中华书局出版社，1985：330-331.
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摘要：自 1989 年满族颁金节确立以来，历经三十年，每年都能看见各地满族庆祝颁金节的身影。颁金节的确立是一种“传统的发
明”，这种新的传统与 1635年皇太极定名满洲这一重大历史事件相联系。笔者于今年参加了广州世居满族在当地满族小学举办的颁金
节庆祝活动，亦感觉颁金节作为被发明的传统，其实也渐渐成为一种“社会事实”。
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全国第五次人口普查中满族人口为 10 682 262，全国第六次人口普查中满族人口为 10 387 958①）。
可以看到，从五十年代到九十年代，满族人口增长了三倍。
在需求方或供应方发生了相当大且迅速的变化时，传统的发明会出现得更频繁，而新传统的确
立也使得社会得到凝聚、成员资格得到确立②。因此颁金节的出现也成为了满族同胞民族情感表达
的一种方式。但在笔者平时与朋友的交流中发现，有些家庭中出现年轻一代过颁金节而父辈对颁
金节了解模糊的情况，以及提及颁金节时对颁金节的日期和周年数字不确定的情形，这在一定程度
上又反映出颁金节虽然跟重大的历史事件建立了联系，但其实缺乏集体记忆，而这也是被发明的传
统的一种通病。
二、广州满族及其颁金节活动
（一）广州满族的历史与现状
广州是清朝在全国诸多个驻防点之一。康熙二十年，广州设立驻防八旗汉军三千名，自京师拣
选携眷来广州；乾隆二十年，裁广州驻防汉军兵之半，由京师拣选满洲八旗兵一千五百名携眷来广
州③。今日广州世居的满族主要都是满洲八旗兵的后裔④。全国第六次人口统计数据显示，广东满
族有 29 557 人⑤，据笔者的一位报道人说广州满族现有人口在一万六千左右。《驻粤八旗志》记载，
省垣自大北门至归德门止，直街以西概为旗境。而清代旗境又与唐宋时期的蕃坊遗址有重叠部分，
且怀圣清真寺早坐落于后来的汉军八旗地段，清时也有回民住在怀圣寺附近⑥，因此广州满族其实
早已与当地回族杂居。
此外，广州满族世居地位于老城区越秀，生活氛围较浓厚，体现在方言、家庭民间信仰、饮食习
惯等方面上。并且，光塔街有二十多个少数民族，曾被评为“全国民族团结进步模范集体”。总之，
现今的广州满族世居地乃是一个多民族生境。不过广州满族人口流动性较大，至九十年代统计时，
满族人居住以广州为主，但也发展到广东省的各个市县，也有移居港澳台地区及国外的⑦。
在光塔街时，笔者发现此地世居民族中，满族文化已融入成为当地文化的底层，如与驻粤八旗
有关的地名遗留，满洲窗在民居中的广泛使用，乃至承载着广州“五羊”传说的五仙观（坐落于旗境
内）都与旗人息息相关（旗人在清代时曾多次修建五仙观，参与供奉⑧，在五仙观内开设学堂⑨），光
塔街的广州市满族小学、朝天小学等学校的成立都与满族有关，广州粤剧届也有几位大家是广州满
族人。此外，以往在满族人中曾流传一种“广州满洲话”，即北方汉语与广府口音的结合产物，满洲
八旗各有祠堂，亲属称谓也跟汉族不一样，如今还保留的有过年时包饽饽（广州满族将饺子称作
“饽饽”）的习俗等。满族及其文化在一定程度上影响了当地，文化的交融渗透是潜移默化的。
（二）2019年广州满族颁金节
从文献资料中得知，广州满研会汪宗猷和关向欣于1995年参加河北省承德市举行的“纪念满族
命名三百六十周年学术研讨会”，同年 12月 4日（农历十月十三），广州满族联谊会在该会会议室邀
请满族有关人士30多人举行座谈会纪念。这是最早有关广州满族颁金节的相关活动事件。
① 中华人民共和国国家统计局官网.中国2000年人口普查资料.2010年人口普查资料[DB].
http：//www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm.
http：//www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm.
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⑦ 汪宗猷.广东满族志[M].广州：广东人民出版社，1994：25-34.
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笔者参加了 2019 年广州满族颁金节庆祝活动，举办地点是广州市满族小学①。此次颁金节活
动参加人数在两百左右，参与者包括满研会相关人员，广东省民宗委、广州民族团结进步会、回族
相关组织的领导成员，满族小学二年级的两个“满族班”。表演嘉宾则包括广州满族艺术团、广州
市民族团结艺术团、大同艺术团、“满族班”学生、满族小学冰球队。
活动内容首先是主持人和关会长致辞，主持人向大家介绍与会嘉宾，关会长不仅介绍了广州满
族的发展历史，也代表大家表达了满族和其他民族作为中华民族大家庭的一份子，要认真学习总书
记关于民族工作、民族政策的的讲话精神，要做民族团结进步的石榴籽。活动的表演节目也是丰富
多彩：学生合唱《歌唱祖国》《我和我的祖国》，广州满族艺术团口琴演奏《祖国颂》（《祖国颂》是满族
歌手阿克善用满汉双语演唱的歌曲）、合唱《我像雪花天上来》和《万水千山总是情》（粤语）、女声合
唱《祖国万岁》，广州市民族团结艺术团的蒙古族双人舞《戈壁沙丘》、杂技《力量·追求》，大同艺术
团的粤语歌曲《喜欢你》，满族小学冰球队比赛。在散场之后另有满研会相关人员及师生包饽饽的
活动。
从节目内容来看，这台演出的主题以歌颂祖国为主，还包括有广州满族以及满族特色的内容，
如演唱粤语歌、邀请了满族合唱队，并且还有来自其他民族同胞的表演。在演出中，笔者留意到其
中一个合唱节目中的小学生着各种民族服装演出，在演出后询问老师得知，学生着各种民族服装歌
唱祖国的演出也具有一种象征意义，表达了民族团结以及对祖国的赞美，其他节目中也不乏这种传
达，如邀请了其他民族表演嘉宾和观众，整台演出中歌颂祖国节目的高频。这种形式在其他地方满
族颁金节活动中也比较常见。
此外，颁金节活动本身也起到凝聚族群的作用。广州满族世居于越秀区，但随着历史原因以及
新城区的发展，许多满族同胞早已从原来住的地方迁出，可谓“散居中的散居”，笔者从满研会了解
到平时大家也很难相聚在一起。因而颁金节也使得广州满族同胞的社会文化需求得以满足。
结语
现今的颁金节已经愈发成为迪尔凯姆所说的“社会事实”②了。颁金节确立至今只过了短短三
十年，但自其确立之始就以满族命名354周年的历史意义来纪念，在新传统的语境下拉长了纵向的
时间维度。街坊对新节日不了解并无大碍，因为更重要的是颁金节的存在让他者与我者再次加深
了族群此刻的在场感。传统的发明，仿佛成为一种必然的走向，新的传统以其“变”达成一种“不
变”。族群的心理情感在那些曾经隐姓埋名的人心中一直存在，发明的传统与传统的发明，在此都
成为了社会事实。
[责任编辑：何晓薇]
① 广州市满族小学创办于1946年，原名国光小学，原校舍为镶红旗宗祠。后来满族小学又增加了其他校区，镶红旗宗祠遗址作为老校
区保留，地址在光塔路89号，亦为光塔校区，在清代的满洲八旗地段。由镶红旗知识分子和热心教育人士发动，镶红旗相关人士捐赠场
所，1954年校领导人汪宗猷将学校献给政府，1956年改名“广州市满族小学”。
② [法]E.迪尔凯姆.社会学方法的准则[M].狄玉明，译.北京：商务印书馆，1995：47.
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